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易祭是中国文化的源美,儒 道思想都从逮里萌友6《 周易・ヌ児卦彖辞1>有"中 正以規天下。双盥而不荐,
有孚顳若,下ヌ児而化也。規天之神道,而 四吋不武,蚤 人以神道没教,而 天下服矣。"的思想圦汎 対儒道丙
家都声生了深刻的影吶。而且,儒 家所渭"神 道",是 指神妙変化或日規律而吉。然而対于道教来悦,它 只是
一个近源,苴 接受 《易鋤1影 吶并形成学派的是道家。道家オ是道教的近源』量然后来的道教常以易学相椽榜。





礼,尽 管在精神実貭和具体内容上截然不同,但 牢竟在形式上有些近似,而 這正式道家所扱力反対的。那幺,
与道家赴世原則相反対的道教,又 是如何从道家輳化而成力道教的昵?
道家鷲化力道教,至 少要皺t丙 个中同坏市。第一个中向坏市,是 黄老之学或黄老之進 道家反対礼侠更
不主張預政,提 倡无力而治。但道家禍福依伏、卉正相生的辨達正双乃至愚民思想,早 力軽視群生、善用阻謀的
法家所吸取。丙者的迸一歩融合,便 声生了兼具道法特点的黄老政木。黄帝首先是政治人物,他 在蒼梧升夭成
仙的侍悦,又 使他具有了神秘色彩,黄 老道家托始黄帝,力 其枳扱入世預政提供了合法依据,也 力其向道教
輳化莫定了必然的根基b而 《老子》"天 之道損有余而益不足"的 思想,及 其"深 根固柢長生久視之道"D。
則成力民囘原始道教要求平均政治的鋼領及人生追求。
道家輳化力道教的第二个坏市,是 与神仙家的拮璃。 〈往子》所垪的真人、仙人亦即神仙,都 是逸寓生
器,遺 弃世事的超人。神仙之道木称之力方仙道或方ボ,方 木本身就是方技之木,包 括医方之木和焼金木,学
者称方木之士,筒 称方士。先秦吋期,燕 芥即多方木之士。神仙家而竟入世,于 秦吋頗盛 大概只有学仙出世
不成,オ 回到世1司,迎合君主長生久視的奢望,以 迭到自己做人同神仙的目的。道家与神仙家的拮合,込 往往
是个人行力;而 黄老学派与神仙家的結合,便 成カー稗群体性的行力。他們通述斎戒侠式,或 利用医方丹木,
将民余組娯起来b不但成力預政的一稗勢力,而 且巳具有明旦的宗教性貭。在民向是如此,在 藩国幕府也是如
道家韓化力道教的男一个契机,是 儒家留出的精神空缺b儒家在継承整理古代文化的吋候,一 苴貫穿着一







向道教駿化的歩傷 巧合的是儒家学説在送一吋期,也 声生了宗教化的傾向。董仲舒的夭遣悦,是 与原始儒家
的夭道ヌ見相遠背的。一个重要的原因是:先 秦儒家是在一秤寛松的政治坏境中形成的;而 秦汲以迩的儒家,所
面対的是一个大一銃的寺制局面。除了天威之夕卜,込有什幺力量能句多限制不肯服膺儒道而又至高无上的君扠
昵?逮 是儒家无可奈何的扠変之技。而它的負面效庄,則 是儒家対懺締神学的容含。如果う滌 学是儒家径学的
旁支,圏 懺則純是道家方木之士的制作。迭一吋期道教的雉型已蛭形成、
一般圦力 《淮南子》是一部道家著作,然 而其又有美于方木的著作,迭 部分著作蚤然失侍,但 不能舍弃
迭些著作来考慮淮安王刻安的学派属性。据 《汲鵠》記載:淮 安王対安"欲 以行陶徳拊循百姓,流 名誉。招致
箕客方ボ之士数:千人,作 力 《内需》二十一篇,外 需甚余,又 有 《中篇》八巻,言 神仙黄白之木,亦 二十余
万吉。"⑳ 《伍被侍》亦悦"淮 南王安好木学"。"天 下方木之士多往リヨ焉。"⑳ 《史泥》更悦:淮 南王"賂
遺郡国渚侯游士奇オ,渚 辨士力方略者,妄 作妖吉。"の足以証明黄老之学与神仙方木的迸一歩皓合,已 具有
政治及宗教彡吉社的色彩,一与汲初的黄老学派已拏有了本貭的不同。刻安向汲武帝献上 《内篇》即今 《淮南
子》,仮 是其学其木的理洽部分。即使在 《内篇》中,也 已将対"真 人"价 値目椽的追求,提 高到宗教信仰的
高度。の王充曽指斥対安"作 道木之需,友 奇怪之文,合 景乱首。八公之俸欲示神奇若得道之状,道 柊不
成。の胡這 《淮南王需》悦:"《 鴻烈》之需,量 包梦天文地形以及芥俗治国之道,然 而主旨所在,実 是神
仙出世理沱。"頗有兄地。《淮南》其弔,博 大精深,然 其意旨則剔有所在,宴 已将学、政、俗、教銃カ一ー体。
刻安向汲武帝献需,当 然也是希望得到采納,迸 而"以 其木移易天下"。 淮南王起兵,也 与他和武帝政児不
合,欲 求一試不无美系。如果其汁戈ll得逞,后 果必将与致政教合一的結局。所以我杁力,其 后武帝采納了董
仲舒的賢良対策,実 阮上使中国厨史,避 免了西欧中世彡己政教合一那祥的一个黒暗吋イ弋
淮安王刻安的芸試,実 肇端于黄老道家的・与政治結籔 道家在向道教結化的道路上,一 宜没有撰脱政教合
一的情結。汲武帝吋,芥 方士甘忠可将黄老道与髭亊悦相揉和,造 作 《夭官厨》、 〈玩包太平射〉,追求登
仙,峡 沱朝政,幻 想太平。其后,于 吉造 く伏平青領需》,"其 言以明陌力家,而 多巫覡奈悟,有 司奏崇所上
妖妄不塩"7)与 太平青領道同源于黄老的五斗米道,也 以神仙崇拜及方木力教叉。張道陵祖弥三代以其科禁
威侠,釣 結群余,割 据地方,已 是有組須的宗教集団了。張角太平道領昇的黄巾起文,則 可視カー次大規模争
取政教銃一的企圏。儒道之争,在 此吋主要表現力:一 是要将包括迷信妖妄在内的宗教,排 斥在政治之夕卜,雉
枦儒家人文主又侍銃;一 是要建立政教合一的新政枚,樹 立神道的枚威 武帝巣淮南之獄;声 植、郊玄等儒生
率兵参与槙圧黄巾,只 是其中突出的事件。
黄巾失敗之后,道 教徒輳而走向山林,寿 意个人的修焼或教派学理侠軌的建没,成 力道教侍播存在的主






的宗教形恣侍入中国来的。但其初来,是 被祝力神仙方木而被接納的,佛 陀也被視力具有災昇的仙人,并 与被
尊力道教教主的老子一起受到柯祖,佛教教文的銹典,也 只能用人1冂所熟悉的道教規念去理解和翻悍,渭 之格
文学。由于其教文和侠軌的完善,很 快就侍播壮大起来6于是道佛丙教便友生了荻取 ヒ展支持和下展信余的竟
争。而在姐鋲形式,学 理命題,戒 律:侠軌方面,則 是互相融会汲取的。无槍是斗争迩是融合的需要,形 成中的
道教有取于体系完各之佛教者,多 于佛教之有取于道教』兩教的根本区別,在 于佛教的最高境界,是 彼岸象
土;而 道教的最高追求,是此生不死。追求量然不同,而 作力宗教則一也。迭是儒家堅持排拒佛老的根本原因。
佛道之同,既 竟争又依存的状恣,由 于儒家的介入,而 更趙夏奈。道教排斥佛教的一个重要理由,竟 是借助儒
家的夷夏之防。8)而高僧則以佛理兼擅玄淡,吸 引了盒多士大夫。正銃儒家的擱弗,又成力道教的同盟毟 佛
教的三五一宗之唯,量 多出于儒生之手,而 実方道教所主使。而道教正是在摺弗的這程中,装 各完成了自身的
理愴和組須体系乃至神仙潛系。由于政治経済領域的矛盾而融合而斗争,迭 大致是唐以前三教美系的主混
五代至宋以来,三 教之同的美系声生了変化,三 教紛争的側重点已鷲移、深入到学理的展面。由原来的利
益之争,輳 変力学木之争。而且三教学者輳相力師友,几 乎成カー代凩气ゐ出入于佛老的大儒比比皆是,而 更
力典型的例子,是 宋代僧寿涯与道教宗師隊持有学木渊源,而 僧寿涯又予一代 儒宗周敦頤以后遮 其 《先天
偈》日:"有 物先夭地,无 形本寂寥,能 力万象主,不 逐四吋凋。"㊥从形式到内容,完 全是道教的珸吉。而
儒家対麼佛、道的故略,也 由排斥韓而力"劣 本"1①依据儒家錏典的原則,汲 取佛道理槍的資芥,而 建杓起儒
家的本体沱学悦,从 而超辺于佛、道学理教文之上,从 根本上碗立了在中国侍銃文化中的盟主地位。从而完成
了三学社会、政治、軽済、文化功用的定位,形 成了以儒学力宗主,以 佛道力輔翼 三教鼎立而又各安本位的
文化格局。
于是有人将三教的不同功用作了区分:以 儒教治国,以 道教修身,以 佛教正心。当然,迭 里所渭的三教,
都是从教化的意文上銃一使用的,并 非悦儒家也是宗貌 正心、修身、治国,全 是儒家的道徳修葬綱目。但具
体地垪,以 道修身,以 佛正〔>1D。正是両者超出于儒家的地方。儒釋道三教的正心、修身,其 事則同,其 意
則昇。就正心而沱,儒 家的怺准是仁与文,意 在力公;而 道釋両家之正心,量 則濠濾心炙,而 意在遺弃世慮,
客ヌ肚 决然有利于社会,而 主ヌ肚 実則カー己之称 儒家的修身,側 重于徳性磨砺,而 瓶 糒;道 教的修
身,則 是徳慧并重、性命双修,以 健身ネ去病、延年益寿力主。尤其是道家修身有一套精妙系銃的理稔和方法,





述去的知枳分子,从 少年起的一生人格教育,大 多以儒家思想做規萢,以 道家与道教的精神做基朏。原因便在
于道教的丙本需一一 《文昌帝君阻聳文》和 《太上感座篇》的普及 其内容浤縮了道教的戒律,成 力中国人力
善去悪的教育范本。其中列挙了件多修己做事、待人接物的条規,提 倡阻功枳徳,不 求人知果赧。対人生精神












10)欧 陌修著 《本沿》上下篇,升 宕了三教美系的新格局、
11)雍正頒布 《道藏輯要》的上愉是迭祥説的:"以 佛治心,以 道治身,以 儒治世"。
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